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Encara que pugui semblar sobrer, quan volem reflexionar sobre el
patrimoni cultural, o natural, no podem deixar de recordar que la paraula
«patrimoni» té una accepció genèrica, que es refereix als béns que
pertanyen a un individu o institució, i en la societat en què vivim aquest
pren un caràcter de valor gairebé absolut. Alhora, però, també hi ha un
«patrimoni» col·lectiu, format per uns elements que identifiquen la vida
d’un poble o d’un país i que, per aquest motiu, sobrepassen el sentit de
propietat particular. Aquesta segona accepció, dissortadament, no gaudeix
de la mateixa defensa que la primera i per això és tan important que
s’expliqui i que es difongui.
D’altra banda, en el títol de la intervenció no s’ha inclòs l’adjectiu
que li correspondria al patrimoni, en aquest cas, cultural, justament per
fer palès que una bona part de les consideracions que es puguin fer
sobre aquesta vessant en particular també poden ser aplicables a d’altres
com el natural, i encara de forma més àmplia al paisatge. En aquest
darrer sentit, es plantegen esculls de preocupació i de difícil solució quan
l’àmbit de referència és una àrea de tan profunda transformació com pot
ser el Maresme, i en general totes aquelles entorn de grans pols de
desenvolupament.
1. QUÈ S’ENTÉN PER PATRIMONI?
En la introducció de la llei catalana del patrimoni (9/1993, de 30 de
setembre) es diu:
«El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajec-
tòria històrica i d’identitat d’una col·lectivitat nacional. Els béns que la
integren constitueixen una herència insubstituïble que cal transmetre en les
millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació,
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l’acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni
cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders
públics».
La declaració de principis recull en síntesi les grans qüestions entorn
del patrimoni. En primer lloc, el reconeixement que els elements que
configuren el patrimoni són alhora la visibilitat de la història, del procés que
explica l’itinerari vital, ja sigui d’una nació o d’un poble petit, sense el qual
no es pot entendre el temps present, i alhora són el què dóna personalitat
pròpia i diferenciada a un país. Història i identitat col·lectiva són dos
conceptes de caràcter diferent, un, més material i, l’altre, més antropològic
i subjectiu, però que de fet esdevenen indissociables quan es vol definir
una determinada comunitat humana. És, doncs, quelcom d’essencial per a
un poble, és «l’herència insubstituïble» que com a tal s’ha de transmetre
cap al futur si no es vol córrer el risc de desaparèixer, fent realitat la frase
del poeta de «qui perd els seus orígens perd la identitat».
D’aquell compromís incontestable, se n’han de desprendre unes
accions indefugibles. La primera és la protecció d’aquests béns, amb
mesures legals, ja que deixen d’estar exclusivament a mercè de l’interès
privat, sigui quina sigui la propietat, i passen a formar part de l’interès
públic. En segon lloc, es tracta d’assegurar-ne la conservació de forma
activa; en aquest aspecte torna a aparèixer la problemàtica dels
condicionants de la titularitat privada de molts d’aquests béns. Una altra
preocupació ha de ser augmentar el nombre d’elements que formen el
patrimoni, ja sigui per la localització d’allò que no es coneixia, ja sigui per
la incorporació de nous elements que, després d’una mesurada valoració,
s’hi poden incloure; és clar que no es tracta d’inventaris tancats, sinó
que han de ser permanentment vius. És indispensable dotar de contingut
cadascun dels elements, per això la recerca ha de permetre ampliar el
coneixement sobre tots ells, circumstància que massa sovint és ben pobre.
I finalment s’han de dedicar mitjans a la difusió del patrimoni per fer cert
el principi anunciat, només el què es coneix es podrà sentir com a propi
i es podrà valorar tant a l’interior de la comunitat com a fora.
L’esmentada introducció acaba amb l’afirmació que portar a terme
totes aquelles accions és una «obligació» dels poders públics. L’expressió
es fa ressò del què l’altra legislació superior, la Constitució espanyola (art.
46), i l’Estatut de Catalunya (art. 44.4 i 127.1.b), ja recullen, però en tot
cas és coherent amb el caràcter fonamental que s’atorga al patrimoni
cultural; no podria quedar a la fi en una actuació discrecional, opcional.
En aquest darrer aspecte, és on la realitat resulta més contradictòria ja
que s’està molt lluny de complir amb aquella determinació.
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Més enllà de la definició legal, convé subratllar que la inicial preo-
cupació pel patrimoni sorgida en el segle XVIII per part dels intel·lectuals,
dels il·lustrats, es convertí en el segle XX en un objecte de drets i de
deures, dels drets dels ciutadans de gaudir-ne i del deure dels poders
públics de protegir-lo. Aquesta és la condició bàsica que aporta no només
força moral sinó també jurídica a qualsevol acció que s’emprengui en
aquest àmbit, de manera que els problemes que es plantegin no seran ni
per falta de teoria ni per falta de recursos legals.
Sota el concepte ampli de patrimoni cultural s’inclou el patrimoni
moble, l’immoble, l’immaterial, així com les manifestacions de la cultura
tradicional i popular. En el cas que ara ens ocupa, però, ens fixarem
especialment en els béns immobles en la mesura que esdevenen la part
més complexa del conjunt. Amb tot, és evident que cadascun dels
components que formen el conjunt del patrimoni han de merèixer una
atenció semblant, ja que molt sovint esdevenen parts d’un tot, en la
mesura que són necessaris per a poder explicar i interpretar la realitat.
Així, per exemple, el patrimoni documental, escrit i gràfic, és sense cap
mena de dubte un dels elements més fonamentals per al coneixement
aprofundit del passat, àmbit en què s’ha avançat molt en la vessant
pública, però on encara hi ha molt camí a fer en relació als arxius
particulars.
2. EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC
Hem de començar afirmant l’extraordinària riquesa que té Catalunya
en aquest patrimoni, tant en quantitat com en diversitat, més enllà dels
elements singulars escampats pel territori. I el mateix que es pot dir a
nivell general es pot confirmar en relació a comarques com el Maresme.
En aquest sentit, tot i que inicialment és indispensable la valoració
particular de cadascun dels elements des de la perspectiva local, també
s’ha de tenir en compte la possibilitat d’una valoració en un marc geogràfic
més ampli que pot coincidir més o menys amb la comarca i que
contribueixi així a la seva identificació. En el cas de l’àmbit metropolità
que ens ocupa, la difusió del patrimoni amb una visió global de comarca
singularitza la realitat històrica d’un espai i evita el risc d’homogeneïtzació.
Què ha de formar part del patrimoni? Aquesta és una pregunta
fonamental que no sempre pot tenir una resposta fàcil. No cal dir que
no hi ha dubte en el què es refereix als monuments, aquells edificis
singulars i rellevants per a la història, esglésies, castells, muralles,
monestirs, espais institucionals, però es justament en la resta de
components on es fa necessari precisar els criteris d’inclusió.
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En principi tampoc hi ha massa dificultat per a què es tinguin en
compte aquelles construccions que són testimoni d’una època i d’un
sistema econòmic. Les masies, els molins o els pous de glaç, per exemple,
que formen part d’un tipus d’hàbitat i d’una estructura productiva que ha
caracteritzat durant segles unes àrees de Catalunya, han de tenir aquesta
consideració de patrimoni històric. En canvi, ja no és tan comú que rebin
una certa qualificació aquelles tipologies constructives que van ser pròpies
d’un període determinat i que d’alguna manera van definir l’urbanisme,
com poden ser les cases de cós en els nuclis urbans o les construccions
amb tàpia o amb fusta.
Encara en un sentit més ampli, també convé poder incorporar els
elements, ni que siguin residuals, que van configurar una imatge del
paisatge urbà, que van delimitar un àmbit diferenciat dins dels nuclis de
població, com podien ser els espais de les sagreres medievals. En aquests
casos, el criteri s’ha de situar entre el què correspondria a un conjunt
històric i a un lloc històric, encara que el valor dels elements esmentats
sigui molt limitat. La desaparició molt freqüent d’aquest tipus de béns,
justificada sobretot per raons de mobilitat, comporta el contrasentit de
mantenir topònims als quals se’ls ha tret tot referent material.
És cert que entorn d’aquest patrimoni ha augmentat la sensibilitat
tant institucional com privada i que cada cop més es procura complir
amb allò que, de fet, la llei obliga. Així i tot, la realitat encara està lluny
d’assolir l’objectiu final: l’atenció a nivell local és insuficient i en alguns
casos tot just s’inicia; l’administració general no hi aporta els recursos
suficients, amb el corresponent deteriorament de molts béns; la difusió
dels elements patrimonials és limitada i d’aquí el desconeixement per
part de grans sectors de la població; i la rendibilització econòmica és
encara escassa, tret de la dels grans monuments.
Tres són els recursos legals per assegurar la protecció d’aquest
patrimoni: la catalogació, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local
(per part de l’ajuntament o del consell comarcal segons correspongui) i
la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (per part de la Generalitat).
El primer és el més genèric i alhora el que és preceptiu en qualsevol pla
d’ordenació urbanística municipal, tal com preveu la Llei d’Urbanisme de
Catalunya (2/2002 de 14 de març, modificada per 10/2004 de 24 de
desembre, articles 50.2 i 69).
D’entrada cal distingir, com fa la llei, els anomenats Béns Culturals
d’Interès Nacional, que només ho són aquells que tenen una especial
rellevància, i els catalogats que tenen la consideració de Béns d’Interès
Local. Entre els primers es diferencien els monuments històrics, el conjunt
històric, el lloc històric, el jardí històric, la zona d’interès etnològic, la
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zona arqueològica i la zona paleontològica. Un aspecte positiu d’aquesta
classificació és que s’hi contemplin espais, que no depengui tant de la
valoració que es pugui fer d’un element específic sinó que es consideri
l’interès del conjunt. Els qualificats com a BCIN i BCIL no poden
enderrocar-se i s’ha de vetllar per la seva conservació.
A part de la seguretat que comporta l’assoliment de les qualificacions
esmentades, els mitjans fonamentals per aconseguir el coneixement i la
protecció són els inventaris i els catàlegs. L’inventari del patrimoni, que
és poc més que un llistat de béns, és el primer pas per saber què hi ha
i què s’hauria de protegir, però no sempre s’hi contempla tot el que
caldria. A part de fer-hi constar tot allò que es veu, també s’ha d’incloure
el què se sap que existeix però que forma part d’interiors (patis, finestres),
així com el què hi ha notícia que ha existit i que l’arqueologia ha localitzat
o que es podria localitzar si hi hagués una intervenció (espais
arqueològics), ja que només amb aquesta prevenció serà possible prendre
les mesures adequades quan es desenvolupin determinats projectes
urbanístics.
Els catàlegs del patrimoni són de fet el principal recurs per a la
protecció perquè, a més d’estar inclosos en els plans d’ordenació
urbanística, poden precisar amb detall els nivells de protecció (Catalunya
va ser l’avançada a l’Estat espanyol quan l’any 1915 es creava el primer
Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, depenent de la
Diputació de Barcelona i dirigit per Jeroni Martorell). Els criteris
d’elaboració dels catàlegs han evolucionat amb el temps, si bé se’n
poden trobar de prou diferents. Per tal d’assegurar la màxima eficàcia
han d’incloure la descripció i l’estudi de cadascun dels elements, amb el
màxim de documentació possible i amb la necessària contextualització en
l’evolució històrica i urbanística del poble o ciutat, no només del moment
de l’edificació sinó també de les successives reformes. Si es compta
amb totes aquestes referències és possible fixar amb cura els respectius
nivells de protecció davant de les futures intervencions.
La realitat, però, desmenteix massa vegades les possibilitats que
ofereixen aquests recursos. A l’hora d’elaborar un catàleg no sempre es
contempla la necessària col·laboració entre arquitectes i historiadors, i
fins i tot quan aquests darrers hi consten, la seva aportació es considera
marginal. El resultat és que hi ha catàlegs sense pràcticament estudi dels
elements, que queden amb valoracions genèriques i a la fi poc eficaces
per a la protecció. D’altra banda, i per les mateixes causes, encara és
freqüent que no hi constin les aportacions arqueològiques recents, més
greu quan aquests treballs s’han intensificat especialment a la darrera
dècada.
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3. CONSERVACIÓ I PROMOCIÓ DEL PATRIMONI
La conservació del patrimoni, un altre dels grans objectius, té com
a condicionants la sensibilització pel tema i les disponibilitats
pressupostàries. En la primera condició s’ha avançat de manera notable
a partir de les iniciatives de les institucions públiques, ajuntaments i
Generalitat, i també d’entitats i associacions. En aquest aspecte, però,
pren un relleu especial la incidència d’aquestes mesures en els propietaris
privats per tal que maldin pel manteniment del què forma part del
patrimoni. No sempre contribueix a aquesta sensibilitat compartida la
descurança institucional sobre espais i edificis de titularitat pública. Encara
pot ser vigent el comentari que feia Jeroni Martorell el 1919: «El criteri
que meni i dirigeixi les obres de restauració dels monuments històrics i
artístics és de molta transcendència... Un Estat ha de mirar, d’antuvi, de
prolongar la vida del major nombre possible de construccions històriques
amb senzills treballs de consolidació i entreteniment. No hi ha dret a
esmerçar grans quantitats de diners per refer uns pocs monuments,
deixant-los nous de trinca mentre s’ensorren per abandó un gran nombre
de valuoses construccions».
En l’àmbit privat encara hi ha la sensació que tenir un element
catalogat és sobretot una càrrega, una limitació a la llibertat d’acció, i
sense cap tipus de contrapartida. Per començar a afrontar aquesta
percepció cal fer present com aquests elements valoritzen el conjunt de
la propietat privada i això passa pel reconeixement públic d’aquest
patrimoni, per una digna difusió d’aquest i també per un cert suport
econòmic i legal. Els incentius i les ajudes per a la conservació són
escassos, però en tot cas se n’ha de facilitar la tramitació i no s’hauria
de produir l’efecte pervers que la indefinició, i a vegades la poca
eficiència, de l’administració encara dificultin la voluntat de col·laboració
dels propietaris.
Des de la responsabilitat pública, és prioritari assegurar el control
dels béns catalogats i fer-ne complir les condicions establertes de
conservació i restauració. Són massa els exemples de destrucció o de
transformació indeguda d’elements del patrimoni per simple omissió. Ja
no es pot al·legar la falta de recursos, sinó únicament l’incompliment del
què es disposa.
En aquest punt resulta particularment important situar el paper que
tenen, o haurien de tenir, els centres d’estudis i els museus i arxius
municipals. Tots tres són perfectament complementaris per assolir els
diversos objectius entorn del patrimoni. Els centres d’estudis han estat i
són en moltes poblacions els qui n’han plantejat la recerca i han vetllat
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per la seva conservació i la seva difusió. D’altra banda, els serveis que
ofereixen els museus i els arxius permeten portar a terme aquestes
accions amb el rigor necessari. Malgrat tot, es fa present prou sovint la
manca de coordinació per les diferents dependències orgàniques o pel
simple protagonisme, amb el corresponent resultat de pèrdua d’efectivitat,
tant en el treball en si mateix com en la tasca de defensa del patrimoni
davant de les instàncies públiques.
La qüestió de les limitacions pressupostàries depassa aquesta reflexió,
però en tot cas potser caldria emmarcar l’anàlisi en la valoració que es
té de la cultura i en particular en què significa el patrimoni per al
desenvolupament de la vida de la comunitat de poble o de ciutat, raons
que expliquen l’exigència de la promoció i la difusió. Per tot plegat, entre
altres possibilitats, resulta ben escaient avançar en la pràctica ja
reconeguda d’integrar el patrimoni a la vida quotidiana. La incorporació
d’edificis o d’espais històrics a la vida ciutadana, rehabilitant-los per a
usos com auditoris, biblioteques o sales d’exposició, comporta una clara
valoració de l’element, a part de donar-lo a conèixer de manera molt
més àmplia. Amb una major ambició, és perfectament possible introduir
aquest criteri a la planificació urbanística de forma que certs elements
del patrimoni no quedin en espais aïllats sinó que apareguin integrats en
àmbits d’activitat social i econòmica.
Cal reconèixer que s’ha millorat considerablement en la vessant de
difusió del patrimoni, tant a nivell nacional com local i comarcal, amb
l’atenció al turisme cultural, l’edició de monografies, d’itineraris o fitxes
de peces, la creació de centres d’interpretació o la participació en les
Jornades Europees del Patrimoni. Tot i així, encara és molt insuficient en
l’àmbit local, com ho demostra el desconeixement que en té una gran
part de la població, i aquest hauria de ser justament el repte.
Si acceptem que el patrimoni d’un poble és efectivament un factor
d’identitat, des de la responsabilitat pública s’han d’esmerçar tots els
esforços necessaris per tal que pugui ser percebut com a tal. És
imprescindible que sigui introduït en els currículums escolars com un
recurs per a l’aprenentatge de la història, que així amb facilitat pot ser
entesa com a pròpia. Cal propiciar l’accessibilitat a cadascun dels
elements i especialment, de manera programada, als de titularitat privada
per tal que se’ls pugui valorar com a referent comú. Només allò que es
coneix pot ser valorat i en unes àrees geogràfiques amb molta població
nouvinguda esdevé fonamental la tasca de difusió del patrimoni per
contribuir a la cohesió comunitària.
